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ジ ョン ・ミラーにお け る商業社 会 と軍 事精神
田 中 秀 夫
は じ め に
ミラー の主著 『イ ングラ ン ド統 治 史論 』 の 第二 版(1803年)の 第4巻 は,商
業 社 会 と軍 事 精 神 の 関 係 を 論 じた 興 味 深 い 論 文 「勇 気 と 忍 耐(剛 毅)」
(courageandfortitude)を,第6章「一 国民 の道 徳 に対 す る,商 業 と製造 業・
お よび富 裕 と文 明 の影 響」 の 第1節 と して収 録 して い る。 この巻 は,ミ ラー の
死 後,甥 の ジ ョン ・ク レイグ(JohnCraig)によ って編 集 され 出 版 され た もの
で あ るが,ミ ラー の これ らの主題 に関 す る最 終 的 な見 解 が示 され て い る と思 わ
れ る。 もち ろん,遺 稿 の再 録 であ るか ら,こ の第4巻 の 多 くの他 の部分 と同 じ
く,こ の部 分 に も遺稿 にまつ わ る諸問 題が 残 され て い るで あ ろ う。 この 第6章
は,第1節 で 「勇 気 と忍 耐 」 を 論 じた あ と,第2節 で 「真 面 目 と 節 制 」
(Sobrietyandtemperance),第3節で 「正 義 と寛 大 さ」 を論 じ,全 体 と して ミ
ラーの 道徳 感 情 論 を な してい る とみ る こ ともで きる。(1803年版 築4巻 の 目次
には,こ の第3節 の タイ トルが抜 け落 ち てい るが1818年 版 で は訂 正 され て い
る。)
いず れ劣 らず興 味深 い論説 で あ るが,本 稿 で は,こ の第1節 をな す 「勇気 と
忍 耐」 と題 され た論説 を,前 編 まで論 じて きた こ とが ら との 関連 を前提 と して,
と りわ け ス ミス との異 同 に注 目 しなが ら,読 む作 業 を行 い.ス コ ッ トラ ン ド啓
蒙末期 の軍事 論,軍 事 精神論 と して の ミラー の議 論 と思想 の特徴 を明 らか に し
た い。
ジ ョ ン ・ミ ラー にお け る 商業 社 会 と軍 事 精 神 (239)43
1勇 気 と忍耐一 徳 と しての差異 と動機
ミラーは勇気 と忍耐(courageandfortitude)の区別 と定義か ら議論 を始 め
る。「勇気 と忍耐 は,若 干の根本的特徴 において類似 してい るけれ ども 容易
に明確 に区別で きる徳である。勇気 と忍耐は異なる場合 に必要 とな り,ま た同
一人物に必ず しも備 っていない。勇気は将来 の,あ る程度不確実で,危 険 と称
される,何 らかの大 きな害悪 に対処す る堅固な決意 にある。忍耐は現在の苦痛
ない し不安 を確固た る断念の心 を もって耐えることにあ る。」11したが って,勇
気 は能動的で,忍 耐 は受動的であ る。勇気を妨げ るのは恐怖である。忍耐 の発
揮 を妨 げ るのは 「わた したちの境遇 の何 らかの快適な状況 を思 い出す ことに
よって,反 省 能力 を破壊 し,現在 の苦痛 を相殺で きな くさせ る心 の弱さ」であ
る。大 きな災難 は勇気の対象であ り,「勇気の徳 の もっとも明 白な勝利 は死の
恐怖 の克服 において明 らか となる。」21忍耐は悪の長期に渡 る継続 に耐える こと
に示 され る。すなわち,嘲 笑,恥,失 望 に苦 しみ,多 数 の心痛 に耐 えることに
おいてである。
勇気 も忍耐 もそれ を発揮 させ る事 情 によって増進 され る。 「習慣 の力」 に
よって この二つの徳 は鍛 えられ,最 初は恐ろ しく困難であ った努力 と苦 しみに
慣れ ることになるか らで'ある。
別の観 点か らす る と,こ の二つの徳 は正反対 の事情 によ って増進 され る。
「あ るひ とは,か れの隣人がかれ の行動を注視 しているとい う考慮 そ して生
き生 きした感受性でかれ の感情に入ることによって,か れ らはかれの勇気を褒
め讃 えるか,か れの勇気 の不足を もってかれを過小評価 し軽蔑す るであ ろうと
い う考慮か ら,自 らを危険に晒す ようにか きたて られ る。」31決闘は 「名誉感」





を避 けたい とい う欲望 」か らで あ る。勇 気 の発揮 に おいて は 名誉感 が 大 き く作
用 し,多 くの場 合,主 要 な動機 とな る。
他方,「 わた した ち の忍耐 は人 間愛(humanity)の不 足 に よ って ±曽進 され,
一 緒 に暮 ら してい る人 々 の きわ め て 美 しい 同胞 感情 に よ って減 じられ る。」 人
間愛 の不足 とい うのは,親 密 さの少 ない遠 い 人間 関係 の場 合 の こ とで あ って,
ミ ラー は次 の よ うに説 明 してい る。 「わ た した ち の苦 悩 にお い て は,親 密 な友
人 の 同情 と共 感が わ た した ち の苦難 にた いす るわ た した ちの 感受性 を 目覚 め さ
せ るので あ り,わ た したち を無益 な悲嘆 に くれ させ るので あ り,そ して嘆 き と
落 胆の あ りとあ らゆ る弱 さ に屈服 させ るので あ る。 しか し,遠 い知 人仲 間 の間
で はわ た した ち は この よ うな優 しさを恥 じ,自 己規 制 してわ た した ち の感 情 を
隠 そ うとす る。… … この よ うに してわ た した ち は,身 の 回 りの 人 々の一般 的基
準 に行 動 を適 合 させ る こ とに よ って,甘 え(indulgence)か自己規 制 か の習慣
を獲 得 す る ので あ る。翌 親 切 で愛 情 深 い仲 間 の 間で は,仲 間 の 同感 と.支援 に よ
りかか るが,冷 た く無 関心 な 交わ りの中 では,そ の程 度 に応 じて控 えめ とな り,
耐 える こ とを 学ぶ 。 「この よ うな 努力 の継 続 に よ って,わ た した ち は 自分 の情
念 をます ます統 制す る よ うに な り,苦 痛 ない し不 安 な印 象 に たいす る感受性 を
温 和 にす る こ とがで き るの で あ る。」51
この引 用文 に注 記 して ミラー は 『道徳 感情 論』 を挙 げ て い る こ とか ら も,ミ
ラーが情 念 の統制,自 己規制 の メカニ ズ ムの理 解 を ス ミスに負 ってい る ことは
明 らか だが,し か し ミラー の 「同感 」(sympathy)の概 念 は,ス ミスの よ うに
入念 に彫 琢 され た独特 の概 念 で はな く,同 情 とあ ま り違 わ ない 。確 か に 自己規
制 は織 り込 まれ て い るが,ミ ラー は ス ミスの 同感 論 の継 承 者 で あ る と言 うの は
言 い過 ぎか も しれ な い。(だ とす れば,こ こで はsympathyは同 情 と訳 出す べ
きで あ ろ う。)




か れ,こ う した二 つ の状 況 のいず れカ・に置か れ るの に したが ・て・ この 点で ・
それ に適 した 気 質 と腰 の違 いが,一 一舟窒に観 鍵 れ る・」6,愚か な親 に よ ・て甘
やか され て い る子供 は,難 し く,だ だ を こね る・ た また ま放 ・て おか れ たそ
の 兄弟 は忍耐 強 く男 ら し くな るで あ ろ う。長 い病 気 と肉親 の常 時 の世話 に よ っ
て,ス ポ イル され た子 供 と同 じ状 態 に陥 った ひ とは多 い 。女性 の場 合 は逆 で あ
る。
「お そ ら く歳 を とってい るか,身 体的 な弱 点 ない し不 利 を うけて い る多 くの
個 。の女 性 は訣 て して僅 か しか重主目と同情 を寄せ られ な いので ・ 姓 の面 倒
と苦 しみ の多 くを,黙 って孤 独 に耐 え る よ うに強 い られ る し,ま た 度 々,我 慢
して静 か に のみ な らず,快 活 か つ英 雄的 な断念 ρ気 持 ちで,自 らの運 命 に服 す
ように教 え られ るので あ る。男 性が よ り多 く勇 気 を持 って い る とす れ ば,女 性
は疑 い もな く優 れ た 忍耐 に よ って区 別 され る。」7〕
H文 明 の発 展 と徳 の変 化
以上 の一般 的考察を踏まえて,ミ ラーは次に,文 明の発展はこの二つの徳に
どのような影響 を与えるか とい う本題 の歴史的考察 に入ってい く。 ミラーは未
開社会か ら議論を始め る。
(1)未開民族 における忍耐の優位
「これ らの徳 にたいす る諸技術 と文明の一般 的影響 を考える と,人 類の事情
は,社 会 の幼年期にあっては,勇 気 よ り忍耐 によ り好都合である と思われて当
然で あ る。」81ミラー によれ ば,多 くの危 険 に晒 され,数 多 くの苦難 や 災難 に出
会 う未 開 人 は,あ る程 度,勇 気 も忍耐 も身 につ け る。恐怖 に制 止 され る とい っ
こ とは さほ どない けれ ども,未 開人 は隣 人 の賞賛 を得 よう として 勇気 を発 揮 し





い るか らであ る。他方,不 幸 にさい してのかれの忍耐 と志操堅固 とは,弱 さを
見せ ると同情の慰めを得 るかわ りに軽蔑 と嘲笑 をまね くとい うことを知 って,
強め られ る。
したが って,「未開民族 は,世 界 のすべての地域で臆病で信義が おけない と
言われてい る。 もしかれ らが間接的手段で 目的を達成で きれば,か れ らはかれ
らの敵 に公然 と攻撃 しない。かれ らは栄光を愛す るか らではな く,勝利 の利益
を得 るために,あ るいは復讐心 を満 たすために戦 うのである。かれ らは自らの
憤 りを友好の仮面 に隠す。そ して攻撃準備がで きるまで,悪 意を心 に抱 くよう
には思われ ない。」91こう して ミラーは啓蒙思想 家の多 くと同 じく,そ して ル
ソー と対立 して,と りわけルソーの名前 と結 びついて流布 されていた高貴 な未
開人の観念 を退 けるが,忍 耐 については次のように未開人 に能力を認めてい る。
「かれ らの英雄的忍耐 は普 く知 られ てい る。 きわめて苛酷な拷問 において も,
かれ らは口中き声一つ もらすの をいさぎよ しとしない。そ して どんな手段 によっ
て もかれ らが隠す ことを利益 とする秘密 を漏 らすように誘惑す ることはで きな
い。」1。'
苦 しみ に耐 える能力 において未開人が優れているという観察は興味 を引 くし,
また正 しい ように思われる。 ミラーはその ような能力 を環境 との関連で認めて
いる点で,啓 蒙の社会科学者であ りえてい る。 この観点か ら文 明人 と文明社会
をみ るとき,そ れ らを相対化 してみることが可能 になるであろう。
② 遊牧 と農耕 の影響一 勇気の増進
遊牧(牧 畜)と 農耕が導 入され ると若干の変化が生 じることになる。「家畜
を放牧 した り大地 を耕作するこ とによって生活資料 を確保する技術 の最初 の相
当 な発展 は,勇 気 の徳 を増進す る明 白な傾向を もっている。」それは どうして
だろ うか。




に集 合す る。 そ して こ う した社 会の状 況 が よ り快 適 で あ る こ とを発 見す る こ と
に よ って,か れ らは 「社 会 的感 情 」 を育 む よ うに さ ら に刺激 され る。 「た ま た
ま隣 接 す る ことに な った異 な る部族 は ほ とん ど絶 えず 抗争 し戦 闘 してい る。 そ
して 部族 民 が … …相互 に知 り会 うにつ れ て,か れ らは軍事 上 の功 名 を競 い 合 う
よう にな り,か れ らの相 互 の張 り合 い によ って軍事 的 名誉 を重 ん じる感 覚 を獲
得 す る。」11,アラ ブ人,タ ター ル 人,古 代 ガ リア 人 とゲ ルマ ン人,「 ヨー ロ ッパ
の近代 国 家 の基礎 をおい た ゴー ト諸 部族 」 は,遊 牧 と農耕 の時 代 が生 み だ した
「勇 気 と士気 」(軍 事 精 神martialspirit)の有 名 な例 で あ る。 ミラー の 「近代 」
の用 語 法 は改 め て注意 を要 しな いで あ ろ うが,こ れが 当時 の用 語 法で あ った 。
「近 代 の ヨー ロ ッパ 諸 国 民 は これ らの 徳 を な お い っ そ う高 い段 階 に進 め
た。」12乏い うの は,近 代 ヨーロ ッパ諸 国民 は,隣 接 す る部 族 の敵 意 を十 分 発揮
させ る状 況 に長 くあ った し,異 な る小社 会 のあ いだ で,軍 事 的 栄 光へ の愛 を生
み だす競 争 と対抗 が 強 く存在 したか らで あ る。か れ らの軍事 精 神(士 気 〉 は,
特 殊 な方 向 に 向か い,騎 士 道 とい う制 度習 慣 を生 み だ した 。そ れ は ジ ェ ン トリ
のあ いだ に,美 徳 の 人為 的基準 と空 想 的行 動様 式 い くつ か の点 で 道徳 の指
令 と対 立 す る一 を導 入 した。 そ して その 痕跡 は 今 日で さ え残 って お り,ミ
ラー はそ れ をかつ て考 察 した こ とが あ る と述 べ てい る。 これ は言 うまで もな く,
『階級 区分 の起 源』 で の封 建社 会 論 の部 分 を指 して い る'」}。
(3)商工業 の発展 と富裕 の影 響一 勇 気 と忍 耐 の衰 退
ミラー によれ ば,勇 気 と忍 耐 とい う二 つ の徳 に大 きな変 化 を もた らす のは,
商 業 と製造 業(手 工 業)1の改 善,お よびそ の結果 と しての 富裕 で あ る。
「文 明 の 自然 の結 果 で あ る正 規 の統 治 組織 の確 立 によ って,人 類 は掠奪 か ら
保 護 され,そ して諸 技術 を育成 す る諸 国民 は通 常 ,相 互 の敵 意 を避 け,友 好 的
通交 を維 持 す る こ とが 自らの利益 で あ る と了解 す る。か れ らの生 活様 式 は ,し
11)'bid .,p.ユ83.
12)Ibid .,P,184.
13)Mill・ ・ 〔1771〕vv・54-6エ ,〔178】 〕,PP.91-105,〔1806〕,PP.72-86 .
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たが って,未 開民族の生活様式 とまった く異なった もの となるが,異 なった習
慣 を生みだすのであ る。安楽かつ平穏に暮 らし,平 和な職業の遂行 に従事す る
かれ らは,か れ らを危険に晒 した り,苦 痛や不安な 目に合わせた りす るあらゆ
る企図を嫌悪す るようにな る。」1.Dこう して軍事遠征 は好まれな くな り,勇気の
徳は衰退す るであろう。
他方,こ の ような事情 においては,忍 耐 も衰退するであろ う。 「富裕で洗練
された国民 において,諸 個人のあいだで発生す る生 き生 き した感受性 と美 しい
同胞感情 は,と りわけ忍耐 に不都合である。」[5,洗練 された国民においては,苦
難 にあ って,他 人の同情,甘 やか しに出会 うひとは,自 分を甘やかす ように奨
励 される。軽蔑や怒 りを気遣 って悩 む姿 を隠そ うと努力す る代わ りに,同 情 と
い う親切 な慰安 を得 よ うと考 えて,か れは悩み をさ らけだすのであ る,と ミ
ラーは分析す る。
けれ ども,商 業社会 においては,勇 気 も忍耐 も衰 えると して も,人 間の社会
感情 に新 しい原理が生 まれる ミラーは考える。「富裕で洗練された国民」 にお
いては,「同 じ生 き生 きとした感受性 と同胞感情 は,よ り優 れた名誉感を生み
だ させることによって,徳 と勇気を増進す るであろう,と 想定され るか もしれ
ない。社会成員のあいだのよ り親密 な意志疎通によって,人 類 の生活習慣 は穏
やか とな り,か れ らの社会的性 質は 目覚め,一 般的基準に 自らの行動 を一致さ
せ るように導 く引力 をます ます感 じるようになる。」L51こうしてかれ らは 「普遍
的 な是認 と賞賛」 を得 られ るよ うな行為をす るように刺激 される。けれども,
ミラーによれば,状 況の変化 によってこの是認 の基準 自体が変化す る。 ミラー
の議論 をいささか先走 って要約すれば,容 易に想像で きるように,軍 事的 ・封
建的な社会で は勇気 は徳 として尊重 されるが,商 業社会では正義がそれに取 っ





正 義(消 極 的 徳)へ と移行 す る とい う議 論 は,ミ ラー が ヒュー ム とス ミス の社
会哲 学 の継 承 者 であ るこ とを物 語 ってい るが 、 その こ とは指 摘 す るまで もない
で あ ろ う。
ミラー は次 の よ うに説 明 を加 えてい る。 す なわ ち,人 間が安 全 に暮 らす よ う
にな り,戦 闘 に従 事 しな くな る に つれ て,軍 事 的 能力 を評 価 しな くな り,か
わ って 「日常 の社 会状 態 」(ordinarystateofsociety)にお い て よ り有 益 な他
の能 力 を評 価 す るよ うにな る。 「前時 代 に導 入 され た 騎士 道 か ら,軍 事 的 名誉
の若 干 の儀 式 が 現在 の ヨー ロ ッパ諸 国民 に伝 え られて きた し,い ま なお無 くて
はな らな い と考 え られ て い る。 紳士 と呼 ば れ て い る地 位 と教 育 の あ る人 た ち は,
おめ おめ と侮 辱 を受 け るよ りは生命 を捨 て な けれ ば な らない。 しか し,こ う し
た儀 式 は長期 の慣 用 の力 に よ って人為 的に保 存 され て きた ので あ って,商 業 国
民 の生 活 様式 に明 白 に対 立す る し,ヨ ー ロ ッパ の よ り文明 化 され た 地域 で は,
日ご とに基盤 を失 いつつ あ る と思わ れ る。」vi決闘 は今 日で は,慣 習 を重 ん じる
ひ とに よ って も,決 闘 の基礎 にあ る原 理 を認 め る ひ とに よ って も,非 難 され て
い る。 それ が保 持 され て い るの は 「古 い習慣 の専 制」 に よ る。
こ う して,一 部 の 人 た ちの例 外 はあ る もの の,「勇 気 の 徳 は,近 代 ヨー ロ ッ
パ のすべ て の諸 国民 にあ っては,商 業 と製 造 業 に お け るそ の 国民 の進歩 に比 例
して衰 退 した と思 わ れ る。 この衰 退 の最初 の顕 著 な影響 は,多 くの国 民 に軍事
的労 務 を捨 てさせ,共 同社 会一般 か ら無差 別 に集 め られ た職 業 軍 人 に国 防の 負
担 をゆ だ ね させ た こ とで あ る。押 この慣 行 は最 初 の商 業 国 に導 入 され,商 業 発
展 におい て続 い た他 め 国で も漸次,採 用 された 。 この 職業 軍 は指 揮 権 を与 え ら
れ た主権 者 に好 都 合で あ ったが,「 か れ らの首 席 為政 者 に よ って 集 め られ 維 持
され た傭 兵 軍 に 自分 た ちの 自由 と権 利 を侵 害 され る と了解 した国民 の部 分 に,





抱 い たの は,イ ング ラ ン ドでい うと1690年代 の民 兵論 者 の よ うな共和「主 義者 で
あ る こ とは,改 めて述 べ るまで もない であ ろ う。
そ こで,こ う した 諸 国 の い くつ か で は,常 備 軍 に釣 り合 わ せ るた め に,「国
民 軍(民 兵)」(anationalmilitia)をもっ とい う 「愛 国的 方 策」 が と られた 。
しか し,「 この 種 の規 制 を強制 す る困難 」 はそ れ が 「時代 精 神」 に逆 行 す る こ
との十 分 な証拠 で あ る,と ミラー は述 べ て い る。
民 兵 軍 は商業 時代 に は困難 で あ る とい う この見 解 は,お そ ら くス コ ッ トラ ン
ドの啓 蒙知 識人 の大 方 の見 解で あ った。 けれ ど も商業 時代 の風潮 に強 い 危機 意
識 を抱 いて いた フ ァー ガス ンな どの モ デ レー トた ちはあ え てそれ を要求 した し,
モ デ レー トに思想 傾 向 の近 い ケ イ ムズ卿 も交 替制 民兵 案 を唱 えた 。 ま た 『国 富
論ユ の ス ミス も,前 編 にお し.・て詳細 に検討 した よ うに,常 備 軍の補 助,補 完 と
して民 兵 軍 を支持 して いた 。 さ しあた りミラーは 上の 時代 精神 を良 い と も悪 い
と も述 べ て いな い。 しか し,ミ ラー は考察 をさ らに進 め る。
皿 商業社会と常備軍
(1)商業 社会 の価 値 と軍事
ミラーぽ 事実 と して,「 商業 にす っか り夢 中 に な って い る国民 」 は,外 国 の
傭 兵軍 を用 い る傾 向が あ り,そ の場合,貧 しい 国 家の軍 隊 を雇 って戦 闘 させ る
か,貧 しい国家 の 主権 者 た ち に補助 金 を与 え,か れ らを名 目的 同盟 者 と認 め る
か であ る と述べ てい る。 これ は他 な らず,名 誉 革 命 以後 の ブ リテ ン政府 が 国 際
的 な勢力 均 衡政 策 に お いて採 用 した方 策一 ヒュー ムは勢 力均 衡 政 策 を ブ リテ
ンに とって は国 家独 立 を確 保 す るた め にやむ をえ ない方策 で あ る と して支持 し
た一 で あ り,お そ ら く ミラー の念頭 に浮か んで い るの は これで あ ろ う。
しか し,傭 兵 軍 に 問 題 に な い の だ ろ うか。 勇 気 に つい て は訓 練 が 補 う と ミ
ラー は言 う。 「ヨー ロ ッパ の傭 兵 軍 の勇気 は訓 練 に よ って維 持 され て い る。 す
なわ ち,戦 闘 の習慣 と,各 人 の胸 に軍 事 的名誉 感 を強 く抱 かせ る団体 〔軍 隊〕精
神(espritducorps)とに よってで あ る。」201つま り,自 然 の 不足 を人 為(art)
20>/6,d.,PP.189-90.
ジョン・ミラーにおける商業社会と軍事精神(247)51
が補 う。職 業 軍 人 は臆病 の罰 を うけ る こ とは不 名誉 で あ る こ とを理解 し,1,
2回 の軍 事 行動 に よ 。て,か つ ての臆病 を乗 り越 え るの で あ る・
暉 事 訓 練 の影 響 は,諸 国民 が文 明化 におい て とげた進歩 に したカミ・て,お
そ ら く大 きか った り,小 さか 。た りす る・洗 練 さ批 文 明国 民 の軍 隊 は渾 事
的 名声 へ の極 端 な鱒 さ と,か れ らの血 鰹 ん な武 勲 に よ ・て傑 出 しよ う とす
る激 しい 熱意 をそ の職 業 か ら獲 得す る傾 向が あ る。」211他方,未 開か ら脱 した は
か りの 国民 の 軍隊 は,組 織 と しての勇 猛 さ を もつ 傾 向が あ り,そ の傾 向 が危 険.
のさ なか で の軍 の ゆ る ぎない不動 を可能 に し,指 揮 者 へ の服従 に満 足す る気持
ち にさせ る.前 者 の好 例 は フラ ・ス軍で あ り,・ シ 暉 は後 者 の好 例で あ る,
と ミラー は言 り。
勇気 士 気 は訓練 が 可能 とす る と して も,に もか か わ らず ・ ミラー は 「近イざ
の商業 諸 国民 に お け る軍事 精神 の衰 退 は,軍 事 的職 業 のそれ に対応 す る地 位 低
下 を生 み だ して きた」 と主 張す る。 文 明の発 展 につ れ て軍 事 的職 業 が漸 次 的 に
よ り下 層 階級 に委 ね られ て きた とい うの は,ス ミス もま た指 摘 した ことで あ
る221。ミラー は こ う述 べ て い る。 「古 代 の ロー マ 人 と他 の有 名 な諸 国民 の あい
だ で は,唯 一 の 評判 の 良 い 職業 は軍 人 の職 業 で あ ・た よ うに思 わ れ る・ 近代
ヨ一 口 ・ソバ のわ た した ちの祖 先 のあ いだ で は,同 じ観 念 が 広 ま り,い っそ う強
ま りさえ した 。か れ らのあ いだ で は,自 由 人だ けが 軍事 の職業 に従事 し,他 の
す べて職 業 は購 に よ って.のみ 行わ れ た.・ ラ ・スにお い て は この よ うな観念
の強 い痕 跡が 存 在 したので あ って,最:近の革 命 の時 にさ え残 って い た。商 人 は
紳士 で は なか った し,紳 士 の地 位 にあ るだ れか ら も罰せ られず に公 然 と侮辱 を
受 け る こ とが あ った 。医 者 もほ とん ど同 じ境遇 に あ った。 法 律家(longrobe)
は紳 士 と庶 民 の あい だ のあ る種 の 中間 身 分 で あ った 。 そ の よ うな も の と して
単 一.紳士 と言 うべ きで あ る,」23層この よ うに ミラー は価 値観 ・職 業 観 ・階 級観 の
2ユ)'占ガ6ま.,p190
し　　ロ　　らる　ロくヲ　　ロる　　ぺ　ジくぼコ　　
}33)Mill、,〔1803〕,V。1.4,P.9.この引用文に 「馳 の齢 」とあり・後にス・・トランドにおける
カトリック解放法案(成立は1793年)が断念されたという文章が出てくることから、この論説/
52(248).第151巻 第4・5・6号
歴 史 的変化 に注 目す る。
戦 争 に おい て熟 達 と優 れ た行 動 を発揮 した人 物 と して最 高 の栄 光 を与 え られ
て きたの は,ア レクサ ンダー大 王や カエサ ルの よ うな人物 で あ る。 しか し,ミ
ラー に よれば,前 者 は ほ とん ど大胆 不敵 な狂人 に過 ぎず,後 者 は原理 原則 を も
た な い道 楽 者 で,祖 国 の 自由 を破壊 したの で あ る。、ミラー は,『階級 区分 の起
源』 にお いて と同 じ く,こ こで も立 法者 神 話 を退 け る。 この よ うな立 法者 神話
の徹 底 的 な破 壊 は,フ ォー ブズ がつ とに強 調 した よ うに24〕,ヒュー ム,ス ミス
に代 表 され る ス コ ッ トラ ン ド啓 蒙 の重要 な達 成 で あ ったが,ミ ラーの 主張 は と
りわ け尖 鋭 で あ り,ラ デ ィカルで あ る。
ミラー は,「商 業 はつ い に個 人 の価値(personalmerit)につ い て他 の観 念 を
導 入 した の で あ り,人 々 に異 な る尺 度 で職 業 を評価 す る よ う に教 えた 」25,と主
張 す る。 ここに ミラーが,価 値 の大転 換,軍 事 的価値 か ら様 々な個 人 の価 値へ
の転 換 を見 て い る ことは 重要 で あ る。 「ス ウ ィ フ ト博 士 は兵士 を 『か れ を攻撃
した こ とのな い 同胞 を,で きるだ け多数 殺害 す るた め に雇 われ た ヤ フー』 と定
義 してい る」26〕が,ミ ラー に よれ ぽ,こ の定 義 は曖 昧か つ 行 き過 ぎで あ る。 と
い うの は,兵 士 が 雇わ れ るのは 「祖 国の 防衛 」 のた めで あ って,こ の 目的 自体
は賞 賛す べ き ものだか らで あ る。 ミラー が述 べ てい る ことを敷衍 す れ ば,新 し
い価値 観 とは,社 会 を維持 して い く上で の有益 さ に よ って さ まざ ま な職業 を評
価 し,そ の ひ と個 人が 何 をな しうるか に よ ってか れ の メ リ ッ トを評 価 す る とい
うこ とで あ る。 したが って,軍 事 も 「祖 国 の防衛 」 を 目的 とす る限 り,そ の有
益 さ に したが って評価 され な げれば な らな い。
② 戦 争 と権 力者 の野心
しか し,ミ ラーは戦 争 につ い て も う一歩 踏 み 込 んだ 考 察 を してい る。 「わ た
した ちの敵 を殺 す こ とはそ の必要性 に よ って擁護 され うるけれ ど も,だ か らと






い って この公 共 的義 務が望 ま しい労務 で あ るとい うこ とに はな らない。 それ は,
厳 密 な正 義 にか ろ う じて矛 盾 しない 苦 痛 な仕事 で あ って,そ の遂 行 は人 間 愛
(humanity)にと って嫌 悪 を もよお させ る もので あ る。」27}しか し,軍 事的 職 業
に雇わ れ て従 事 してい る人 々は,か れ らが 関与 す るか もれ ない戦争 の正義 自体
を疑 問 に す る こ とは 許 さ れ ない 。 なぜ な ら,命 令 に背 く こ とは上 官 抵 抗 罪
(mutiny)とな るだ ろ う し,危 険 な任務 で そ うす る こ とは臆病 者 とい う汚 名 を
き る こ とに な るだ ろ うか らで あ る。 けれ ど も,「 どの 戦争 にお いて も,職 業 軍
人 の半 数 は不 正 を支 持 して戦 ってい るに相違 な い。 とい うの は,剣 で 争 い の決
着 をつ け る決 意 を した二 つ の敵対 す る国 民 の うち,一 方 だ けが 正 しい可能 性 が
あ るにす ぎない か らで あ る。」
そ れだ けで は ない 。 さ らに ミラー は こう続 け る。 「しか も双 方.が間 違 って い
る こ とも容 易 に起 こ りうる。 実 際,諸 国 民が 行 う戦争 の大 部分 は,両 当事 者 の
過失 か ら始 ま る。す なわ ちそ れ らは,国 王 あ るい は国王 の 大 臣の貪 欲 ない し野
心か ら生 じるので あ って,か れ らは私 的 な利益 を動機 と して,ま た偽 りの 口実
で,そ れ ぞれ の 国家 を無益 な無根拠 な争 い に巻 き込 む ので あ り,際 限 もな く大
量 の国民 の血 と財 宝 を浪費 す るのを ため らわ な いので あ る。」28}この発 言 は非常
に注 目す べ き もので あ る。 大 多数 の戦 争 は権力 保持 者 の野 心 か ら生 じて お り,
それ は本 来 な くて す むはず の もので あ る。 とす れ ば,国 民 は,権 力 者,国 王や
その大 臣の執 政 に警 戒 を怠 って はな らな いで あ ろ う。 この よ うな視 点 を もって
歴 史 と現 実政 治 を眺 めてい た ミラー は カ ン トリ ・シ ンパ サ イザ ーで あ るほか は
な いで あ ろ う。 ミラLに よれ ば,「 傭兵 軍 は,し ば しば,大 臣が 自 ら の権 力 の
保存 のた め に必要 と考 え る汚 い 仕事 の なか の最 も不 幸 な部 分で 利 用 され る,大
臣 の理性 を欠 く手 先 であ る。」291





イ ング ラ ン ドとブ リテ ンの近 時 の事 態 であ る ことは,ほ とん ど確 実 であ る。 大
臣 の手先 と して の傭 兵 軍批 判 は,い ま指摘 した よ うにカ ン トリの言 説 で あ るが.
もちろ ん,ミ ラー を単 な る カ ン トリ ・イデ オ ロー グ と して は な らな い。 カ ン ト
リ ・イ デ オ ロギ ー を越 えて,ミ ラー は大 多数 の戦争 に正 当性 を否 定 し,そ の背
後 に正 当性 な き権 力者 の私 益 の 追求 を見 てい る。
ここで ミラー は,権 力者 の私益 追 求 を国民 の公 益 と どのよ うに調 停 す るこ と
がで き るか とい う問題 に直面 してい るはずで あ る。 この問題 に,ス ミス は権力
者 を 土地所 有 者 階級 か ら選 ぶ こと を もって解 答 と した。 そ の理 由 は,周 知 の よ
うに,土 地 所 有 者階級 の利益 は公益 と対 立 す るこ とが 最 もす くない とい うもの
で あ った。 社 会 の富裕 の増進 は,地 代 を増加 させ るか ら,土 地所 有者 階 級 の特
殊利 益 は 「社会 の一般 的利 益 と密 接不 可 分 に結 びつ い てい る。抄 ミラー の視 点
はお そ ら く,そ れ とは異 な り,あ るい は よ りオー ソ ドックスで あ って ,本 稿 で
と りあ げて い るエ ッセ イの範囲 を越 えてふ れ る とすれ ば ,そ れ は国民 に よ る政
府 の 規制 の 強化 とい う もので あ った と思 わ れ る0"。言 い換 え れば,ミ ラー は,
知識 の普及 につれ て政 治 の原 理 と して の功 利 の原理 が広 ま る こ とに期 待 を した
「公 共 の政 策 をそ れ らの効 用 とい う基 準 に した が って 吟味 す る流 儀が,今 で は
きわ め て普 遍 的 とな っ てい る。 それ は 中流 階級 の大部 分 と と もに,知 的 サー ク
ル に 浸透 して い る し,明 らか に下 層 身分 の人 々 に まで 伝 わ って い る。」32〕した
が って,ミ ラーは,ス ミス と違 って,こ の よ うな世論 の高 ま り,政 治意 識 の普
及 が,権 力者 の私 的利 益 追 求 にチ ェ ックをか け る可能性 に期待 して い た とい っ
て よい だ ろ う。
】Vブ リテ ンの現状
ミラー は現在 の ブ リテ ンにつ い て,こ う述 べ て い る。 「ブ リテ ンが 商 業 と第




造業 で他 の ヨー ロ ッパ諸 国 を凌 いだ 限 り,ブ リテ ンの住 民 はそ の軍事 的性 質 に
おい て 目だ って衰 えた と思 われ る し,軍 事 的才 能 も目立 って評 価 しな くな った
と思 わ れ る。勤 ブ リテ ンの住 民 は,「我 慢 つ よい勤 勉 」 は必 要 だ が勇 気 は必 要
で ない 「平和 な諸技 術」一 この用 語 法 に注 意一 に 隣国以 上 に携わ って い る。
かれ らは儲 け仕 事 に夢 中で あ るが,儲 け仕 事 は蓄 積 の見 込み を与 える けれ ど も,
富 の 蓄積 とい う もの は軍 事 行動 に従 事す るため に一時 的 に放 置 して お くだ けで
全 くだめ にな って しま う。 した が って,か れ らの優越 した富 は,危 険 と不 確 実
性 を伴 う事業 をや りた くな くさせ る傾 向が あ る。 つ ま り,保 守 的 に な らせ る。
富 の獲 得 が幸 福 を増 す こと よ り,現 在 の財 産 の あ る境 遇 か ら一 文無 しに転 落 す
る悲 惨 の ほ うが大 きい。 従 って,慎 慮(c。mmOnprudence)1よ危 険 を避 け,
現状 維持 をす るよ うに求 め る。
「この よ うな事 情が どの程度,本 島 の住 民 を隣 人た ち よ り戦 争 を好 ま な くさ
せ た か」 を調べ てみ よ う。 ミラーは住民 を三分 して考 察す る。
(11まず 海 軍 と陸軍 は明 らか で あ る。 「常備 軍 の士 気 と不 撓 不 屈 さは訓 練 次
第て あ り,少 な くと も非 常 に優 れ た訓練 は あ らゆ る不利 を克服 す るで あ ろ う。
・…・偉 大 な プ ロ シアの国 王 の軍 隊が 世界 で最 上 とな ったの は優 れ た訓 練 に よ っ
てで あ る。」踊.ブリテ ンの船 員 た ち は,海 事 問題 の遂 行 に 関 す る優 れ た 訓 練 に
よ って,オ ラ ン ダの船 員 を 除い て,ど ん な他 の国 の船 員 を も圧 倒 して い る。 も
し,ブ リテ ンの陸軍 が大 陸 の陸 軍 の あ る もの にすべ て の点 で劣 ってい る とす れ
ば,そ の理 由 は一部 は軍 事 の遂 行 に よ り不都 合 な 「国 民の 境遇 と生 活様 式」 の
せ いで あ り,ま た一部 は将校 た ちが専 門の科学 的知 識 を獲 得す る さい の障 害 の
せ いで あ る。
〔2)名誉 の堅 持 を必要 とす る紳士 の性 格 は,ブ リテ ンで もヨー ロ ッパ のす べ
て の文 明 国で もほ とん ど同 じで あ って,一 般的 基準 に従 っ て形 成 され て い る。




(3)国民 大衆(greatbodyofthepeople)はす べ て の軍 事 的観 念か ら遠 く離
れ てい る よ うに思 わ れ る。 「か れ らは軍 事 的 職 業 を最 低 に しか評 価 しな い。 商
売 人 の息 子 が軍 隊 に入 隊す る と き,か れ は迷 って 身の破 滅 を招 い た放 蕩者 とみ
な され る。」35}ジェ ン トリの あ いだ で さ え,早 くに軍 隊生 活 を希望 した 者 は別 と
す れ ば,他 の職 業 に よ って 身 を立 て る資 質が な い ど思 わ れ る者が,陸 軍 ない し
海 軍 に入 るので あ る。
さ らに ミラー は民 衆 につ いて 次 の よ うに論 じて い る。 「イ ング ラ ン ドの商 業
都市 は,そ れ らが 独立 した状 況 にあ る結 果,下 層 民の 騒動 に非 常 に溺 れ て い る
けれ ど も,そ れ らの下 層民 は多 くの場合,取 る に足 りない 軍 隊で 容易 に鎮 圧 さ
れ る。 こ う して ロー マ ・カ トリ ック教 徒 の特 権 を拡 張す る法案 は ロ ン ドンと全
国で 非常 な激怒 をか きた て ので あ るが,し か し下層民 が そ の方 策 の反対 に動 か
され た憤 激 に もか かわ らず,か れ らは一握 りの軍 隊 に よ って簡単 に威嚇 され て
制圧 され た ので あ る。 しか るに,よ り貧 し く未 開 な国で あ る ス コ ッ トラ ン ドで
は,民 衆 は反 対 を貫 い たた め に,大 臣 は大 い に渋 った けれ ど も,法 案 を断 念せ
ざ るを え な くな ったの であ る。」35)
これ は,後 進 国 の民 衆 の ほ うが 大 胆 で 勇 気 が あ る とい う主 張 で あ ろ う。 ス
コ ッ トラ ン ドの民 衆 が カ トリック解 放 に反対 した の は,ス コ ッ トラ ン ドの支 配
的 な宗 派 が ノ ックスの系 譜 を引 くプロ テス タ ン ト,長 老派 で あ った こ とか ら理
解 す るの が常識 で あ ろ うが,ミ ラー はその 点 に は触 れ てい ない。 、
こ こで述 べ られ て い る事 件 はユ779年の2月 のエ デ ィンバ ラ とグ ラス ゴ ウにお
ける カ トリ ック解 放反対 運 動 の こ とで,そ れ は ロ ン ドンで の ゴー ドン暴動 の 先
駆 け とな った3%
この時 の カ トリ ック解 放 法案 の狙 い は,カ トリ ック教徒 の従 来 の差 別 を一 部





うこ とに あ った 。 ス コ ッ トラン ドを除外 して イ ングラ ン ドの法 案 は1778年に成
立す る。 ス コ ッ トラ ン ドの法 案 は遅れ て1793年に成立 す る ことに な る。
ス コ ッ トラ ン ドで は ロバ ー トス ン とか れ の仲 間の穏 健 派が 人 道 的観 点か ら解
放 を支持 し,ギ リスな どの 人民 派が 反対 に回 った。 ス コ ッ トラ ン ドの カ トリ ッ
クは少数 で,貧 困 な北西 部 にお いや られ,政 治的 に も経済 的 に も非力 で あ った 。
ジ ャコバ イ トの反乱 に加担 した 汚点 が依 然 と して差 別 を正 当化 してい た。 こ っ
して!778年か ら翌年 にか けて,ス コ ッ トラ ン ドにおい て カ トリ ック解放 の是非
をめ ぐって論 争 が繰 り広 げ られ る こ とにな る。 この1778-9年の 「カ トリ ック排
撃 」 問題 は,や が て10年余 りの時 を経 て1793年の法律 として決 着 す る。 礼拝 の
自由 と私 有 財産 を認 め る この法律 は,10年余 り経 った この時 には ほ とん ど反対
もな く成 立 したが,そ の理 由 は グ ラス ゴウの綿織 物業 の発展 が安 価 な カ トリ ッ
クの労働 力 にます ます依 存 す る よ うにな った こ と,ジ ャコバ ン孝 養 と無神 論 へ
の恐 怖,フ ラ ンスの カ トリ ックへ の共 感,フ ラ ンス革 命 の危機 に よ る軍 の増 強
の必 要 な どで あ った3Bl。そ うだ とす れ ぼ,ブ リテ ンの政 府 と同 じ くス コ ・ソトラ
ン ドの統 治 階級 も,ス コ ッ トラ ン ドが大 きな利 益 を得 る こ とが で きる とい う 目
算が 立 っ て初 め て カ トリックの解放 に賛成 した ので あ る。 それ は,し か しなが
ら後 日調 で あ る し,ま た ミラー の論点 で はな い。 ミラー の論 点 は,国 民 の臆 病
さ とい う こ とで あ る。
「1745年に,全 く訓練 され て もい な ければ装 備 も悪 い.4,5千 人程度 の ス
コ ッ トラ ン ド人 の 反逆 者 の一 群 が イン グラ ン ドの相 当 の地域 を攻略 した 。そ し
て,イ ング ラ ン ドは ハ ノー ヴ ァ家 に愛着 を も って いた けれ ど も,フ ラ ンダー ス
で任 務 につ い て いた 軍 隊が そ の 目的の た め に帰 国 す る まで,あ えて かれ らに対
決す る集 団 にか れ らは 出会 わ なか った 。 イ ングラ ン ドの 人 々 は,か れ らの宗 教
と自由が危 険 に晒 され てい る こ とを知 って はいた が,そ の時,戦 場 に現 れ る こ
とを適切 とは思 わ なか った。 す なわ ち,か れ らは,外 部 の暴 力が 最 も接 近す る
と,殻 に閉 じこ も り,危 険 が去 るまで その避 難所 か ら出 る こ とが で きない非 力
38)Sher〔1985〕,PP.277-80,294no!e.
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で臆 病 な動 物 の例 を まね た ので あ る。」39,
ミラー が,ジ ャコバ イ トに共感 を寄せ て い ない こ とも明 白で あ るが,イ ン グ
ラ ン ドの 国民 の臆 病 さを問題 に してい る こ とは 明 らか であ る。 問 題 の焦 点 は 自
由に置 か れ てい る。 自由を守 る こ とを常備 軍 に委 ね て よい のか 。 この時 は,結
果的 に ジ ャコバ イ トの反乱 は鎮 圧 され,イ ング ラ ン ドの 自由 は守 られ た が,問
題 は残 され て い る。 「行政 の行 動 にた いす る怒 りで 燃 え上が って,大 声 で 騒 い
で不 平不 満 を示 す イ ング ラ ン ド国民 の大多 数が,大 臣 の面前 で マ グナ ・カル タ
の旗 を振 り,言 論 ・出版 の 自由 を利 用 して 大 臣 をあ らゆ る側 か ら悩 ませ るの で
あ るが,ち ょっ と固い 決心 で,統 治 の マ シー ンを賢明 に使 うこ とに よ って,少
しば か り時 を えた厳重 さ を示す こ とに よって,か れ らが完 全 に制 圧 され 完全 に
従 順 に な っ た,と い っ た こ と をわ た した ち は どん な に頻 繁 に 見 て きた こ と
か 。」㈲ こ こで ミラーの念 頭 にあ るの は 「ウ ィル クス と 自由」 の よ うな運動 で あ
ろ うか と思わ れ る。
ミラーが.言わ ん とす るの は,こ の 臆病 さ に も効 用が あ るが 限 界 もあ る とい う
こ とで あ る。す なわ ち,肥 大 した富 に よる臆病 は 「豊 か な商 業 国民 」 の弱 み と
なるが,そ の効 用 は,公 共 の権 威 の束縛 を強化 す るこ とに よ って 「過度 の独 立
精神 」 を相 殺す る点 に あ る。 そ して個 人の富 はか れ の平穏 で秩 序 あ る行 動 の 担
保 で あ るが,し か しまた そ の富 は野 心 的 な君主 を刺 激 して 「祖 国 の 自由」 を覆
させ るか も しれ ない 。 した が って,こ の臆病 さ に は限界 があ る。 「も し政府 の
抑 圧 が財 産 の破 壊 を狙 うまで に なる とすれ ば,商 業 国 民 はお そ ら く真 っ先 に,
恐 怖 の束 縛 を断 ち切 り,か れ らが過 度 なまで に執着 して い る対 象 を守 ろ うとす
る必 死 の武 勇心 に動か され るで あ ろ う。」伽 こ う して ミラーは最 後 には,商 業 国
民 につ いて あ る種 の オ プテ ィ ミステ ィ ックな結論 に辿 り着 く。





長い忍苦 を生みだす ことであるが,し か し人類 の基本 的権利 を明 らか に覆す よ
うな専制政 治の行為にたいす る力強い反対 を究極的に保証す ることである。 こ
れは,実 際,人 々がかれ らの政治的統治者 に負 っている服従の正 しい手段 を示
す と思われる。 というのは,さ さいな取るに足 りない不平 に基づいて国民が抵
抗を頻繁 に繰 り返す ことほ ど,社 会の幸福 と両立 しないことはないか らであ る。
そ して主権者の簒奪に抵抗す る現実的必要がある とき,か れ はかれの臣民 に,
かれ らの特権 を守 って結合す ることを十分 に正当化 され るとい う警告 を与 える
のに十分な時間をかけて,仮 面 を脱 ぎ捨 てるのが普通 なのであ る。」仙
ささいな不平を理 由 とす る政府への抵抗 を退 けるとともに,人 類の基本的権
利を否定 した り,財産を破壊す るよ うな専制政治 にたいす る抵抗 を公然 と認め
たこの ミラーの主張 は,抵 抗権論の明示的表明 として,ヒ ュー ムや ス ミスの穏
健 な言説か らの離脱 とみるべきか もしれない。商業社会は,そ の富裕 によって
奢侈 に溺れ衰退す るとい うので はな く,そ の富裕 によってむ しろそうした基本
的権利 をまもる抵抗 を可能 にす るとい うのが ミラーの結論であ る。
終 わ り に
こうして,本 稿は ミラーの結論まで辿 りつ いた。 ミラーの議論 は,第 一義的
に,文 明 と商業の発展 との関連 で勇気 と忍耐 とい う徳性が どのよ うに変化す る
かを問題 にす る徳性論で あ って,軍 事論 ではない。 けれども,副 次的 なが ら軍
事組織の変化 についての ミラーの見解 も知 ることがで きた。歴史的傾向 として
民兵軍か ら常備軍への.発展は ミラー も必然 と考 える。そ してブ リテ ンの現状 が
かか えて いる問題 として,国 民 の富裕 の背面 としての武勇心 の衰 退が,モ デ
レー トやス ミスと同 じよ うに憂慮すべ きことが らとして指摘されたが,し か し
ミラーはかれ らと違 って,国 民 に軍事教練を施せ とも,民 兵軍 を組織 して常備
軍の補助 とすべ しとも述べ ていない。にもかかわ らず,ミ ラーには権力者に対
す るきわめて強い警戒心があ り,他方また商業 国民は財産 と基本的権利を守 る
42)]bid.,p.201.・
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こ とにお いて は,権 力 者 に た い して果敢 に闘 うで あ ろ う とい う国 民 の精神 に た
いす る信 頼 があ る。 この点 に ミラー のユ ニ ー クさが見 られ るで あ ろ う
。 ミラー
は ラデ ィカル ・ウ イ ッグで あ り共和 主義 者 で あ った ことが
,本 稿 を通 して証 明
され た よ うに思 わ れ る。 ス コ ッ トラ ン ド啓 蒙 は末 期 に お いて
,ミ ラーに ひ とつ
の ラデ ィカル な,し か し名誉 革 命 以来 め国 家 の基 本構 造 を基 本 的 に は尊 重 す る
,
政治 思想 を生 み だす こ とがで きた。 それ は ,ヒ ュー ムや ス ミスの科 学 精神 と基
本思 想 を受 け継 ぎなが ら,そ れ を ロ ックの 自然権 思想 や 共和 主義 の伝 統 と統 合
しつ つ 活性 化 し,そ うす る こ とに よって ス コ ッ トラ ン ド啓 蒙 の遺 産 を保 守す る
ので はな く,政 治 的,精 神 的 に後 退 しつ つ あ った時流 と時代 精神 に対 決 して ,
変革 を志 向 す る とい う もの で,そ の意 味で ミラー の政 治思 想 は前 進性 を堅持 し
た雄 渾 な精 神 に満 ち て いた よ うに思 われ る。 もち ろん,こ の よ うな総 括 は,未
だ必 要 な テ クス ト分 析 を先 取 りす る もの なので ,時 期 尚早 で あ るが,そ の よ う
な印 象 は 否定 し難 い ものが あ る鋤。
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